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Penelitian ini dilakukan pada PT Supra Aluminium Industri 
yang bergerak di bidang produksi aluminium foil yang berlokasi di 
Pandaan. PT Supra Aluminum Industri merupakan pengusaha kena 
pajak yang berada di pulau Jawa dan menerapkan faktur pajak 
elektronik pada 1 Juli 2015 sehingga memenuhi untuk dijadikan 
objek penelitian. Penerapan faktur pajak elektronik yang masih baru 
membuat terjadi beberapa kendala terkait efisiensi pembuatan faktur 
pajak terutama karena aluminium foil yang dijual ukuran ketebalan 
dan lebarnya beraneka ragam. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis penerapan faktur pajak elektronik dengan 
menggunakan aspek yang ada pada technology acceptance model 
yaitu aspek kegunaan dan aspek kemudahan. 
Dalam penelitian ini terdapat penjelasan mengenai penerapan 
faktur pajak elektronik mulai dari analisis perubahan yang terjadi 
sebelum dan sesudah penerapan faktur pajak elektronik, evaluasi 
penerapan faktur pajak elektronik dengan menggunakan aspek 
kegunaan dan aspek kemudahan. Hasil penelitian ini menjelaskan 
mengenai perubahan yang dialami perusuhaan dengan adanya faktur 
pajak elektronik dan dengan menggunakan aspek yang ada pada 
technology acceptance model dapat diperoleh gambaran keberhasilan 
penerapan faktur pajak elektronik pada perusahaan. 
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This research was conducted at PT Supra Aluminium 
Industry which are in the field of production of aluminum foil located 
in Pandaan. PT Supra Aluminum Industry is a taxable enterprise 
who was on the island of Java and implement electronic tax invoice 
on July 1, 2015 so fulfilling to be the object of research. The 
application of electronic tax invoices are still new to make occur a 
few problems related to the efficiency of tax invoicing mainly 
because aluminum foil sold thickness and width varied. This study 
aimed to analyze the application of electronic tax invoices using 
existing aspect of the technology acceptance model: the aspects of 
usability and convenience aspects. 
In this study there is a description of the application of 
electronic tax invoices ranging from the analysis of the changes that 
occurred before and after the application of electronic tax invoices, 
evaluation of the application of electronic tax invoices by using 
aspects of usability and convenience aspects. Results of this study 
describes the changes experienced by the company with the existence 
of electronic tax invoices and using the existing aspects of the 
technology acceptance model can be obtained explanation successful 
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